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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ste BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número*siguiente. 
Los Secretarios cuidarán da con-
servar ios BOL KTINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe < n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Losjuzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han-de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Junta de Plaza y Guarn ic ión de La 
Coruña.—Anuncio. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca f luvia l expedidas durante 
el mes de Octubre último. 
Obras públicas.—Relación de los au-
tomóviles matriculados durante el 
mes de Octubre último. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Ju t i c i a 
Tr ibunal provincial de lo contencio-
so-administrativo de León. 
Edictos de Juzgados. 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICIÓN 
D E L A CORUÑA 
A N U N C I O 
El día 30 del actual se ce lebrará 
concurso de adquis ic ión de ar t ículos 
para el Depósito de Intendencia de 
León y los que necesiten durante el 
mes de Enero p róx imo las fuerzas 
de guarn ic ión en Astorga, a cuyo 
efecto se r eun i r á esta Junta con asis-
tencia de Notario a las 9 horas de d i -
cho día en el local que ocupa el Par-
que de Intendencia de la C o m ñ a . 
Los concursante d e b e r á n tener en 
cuenta a d e m á s de las condiciones 
que imponen los pliegos de técnicas 
y legales, publicados en el Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra 
n.0 230 de 28 de Septiembre ú l t imo, 
las siguientes: 
1. a Los ar t ículos a adquir i r y que 
d e b e r á n reunir las condiciones que 
determina el pliego de las técnicas, 
son los que a con t inuac ión se expre-
san, en la inteligencia de que las can-
tidades que se consignan para la pla-
za de Astorga,noson fijas, sino ún ica -
mente un cálculo aproximado de lo 
que se c o n s u m i r á en el mes de Ene-
ro p róx imo en que deben ser sumi-
nistrados. 
Para el Depósito de Intendencia de 
León 
Cinco quintales métr icos de har i -
na de 1.a, 38 de cebada, 17 de paja 
para pienso, uno de sal, 43 de leña 
para hornos, 59 de c a r b ó n vegetal. 
Para la plaza de Astorga 
15.000 raciones de pan, 2.450 ra-
ciones de paja para pienso, 6 quinta-
les métr icos de ca rbón vegetal. 
2. a Además de las cantidades a 
adquirir , los concursantes p o d r á n 
hacer constar en süs proposiciones 
la cantidad m á x i m a de que dispon-
d r í a n sobre la comprometida para 
atender a lo anunciado en el con-
curso. 
3. a Los adjudicatarios en la plaza 
de Astorga, d i s p o n d r á n de un alma-
cén suficientemente surtido al que 
c o n c u r r i r á n a suministrarse diaria-
mente las fuerzas de ía guarn ic ión , 
ob l igándose los contratistas a sumi-
nístralos en la cuan t í a que se les i n -
terese cualquiera que ella sea, aun 
cuando exceda en mucho o sea sen-
siblemente inferior al cá lculo que se 
cita. 
4. a E l plazo de entrega de los ar-
t ículos adquiridos para León, será 
como m á x i m o el de 30 días a contar 
del en que se firme el convenio que 
se formal izará con cada adjudicata-
rio y se efectuará en los almacenes 
del Depósi to de Intendencia de dicha 
plaza. 
5. a Las proposiciones se l i a rán 
para uno o varios ar t ícu los y acom-
p a ñ a r á n muestras que p o d r á n pre-
sentarlas en la Junta, Secretar ía de 
la misma, sita en el Parque de Inten-
dencia de La Coruña , en la propor-
ción que determina el pliego de con-
diciones técnicas , desde la publica-
ción de este anuncio hasta el d ía 25 
del corriente, mediante recibo que 
se extenderá de su entrega. 
6. a En las proposiciones de ceba-
da y habas se h a r á constar el peso 
por hectó l i t ro y en las de harinas 
que el l ici tador se compromete a en-
tregarla de la misma calidad y re-
uniendo las mismas caracter ís t icas 
que se seña lan en el pliego de con-
diciones técnicas, a cuyo efecto se 
a c o m p a ñ a r á certificado que acredite 
poseerlas así como t a m b i é n deberá 
constar en el certificado el tanto por 
ciento de humedad y el producido 
por quintal mét r i co (en kilos y pie-
zas de 250 gramos para las harinas 
de 1.a y en raciones de 630 gramos de 
dos piezas para las harinas de 2.a). 
En las proposiciones para pan, el l i -
citador h a r á constar que se compro-
mete a elaborarlo con harinas de la 
misma calidad y reuniendo las mis-
mas caracter ís t icas que se seña lan en 
el pliego de condiciones técnicas . 
7.a Tanto para el pan como para 
la cebada, paja para pienso y habas, 
que se ofrezqa para Astorga, el precio 
será por rac ión, en la inteligencia de 
que la r ac ión de pan pesará 630 gra-
mos en dos piezas de 315 gramos 
cada una; la r ac ión de cebada pesa 
4 kilos, la de paja para pienso 6 kilos 
y la de habas 3 kilos. E l precio de los 
restantes a r t ícu los y todos los que se 
ofrezcan para León , será por unidad 
métr ica , quintal o l i t ro . 
8.a Si dos o m á s proposiciones re-
sultasen iguales y fuesen las m á s ven-
tajosas, se inv i ta rá a una l ici tación 
por pujas a la llana durante 15 m i -
nutos a los autores de las mismas, y 
si terminado el plazo subsistiese la 
igualdad, se dec id i rá la ad jud icac ión 
mediante sorteo. 
Modelo de proposición 
Sr. Presidente de la Junta de Plaza y 
Guarn ic ión de La Coruña . 
D vecino de con domici -
l io en la calle de n.0 ente-
rado del anuncio del concurso que 
se celebrará^el día del actual 
para adqu i s ic ión de ar t ículos y de 
los pliegos de condiciones se compro-
mete y obliga con sujeción a las cláu-
sulas dé los mismos a sucumplimien-
to asi como t a m b i é n al de las condi-
ciones impuestas por este anuncio y 
ofrece para la plaza de (indicar 
la plaza, el a r t í cu lo o ar t ículos y pre-
cio en letra). 
Declaro m i expresa sumis ión a las 
normas de trabajo establecidas y de-
m á s obligaciones de ca rác te r social 
que se encuentran vigentes. 
Se a c o m p a ñ a cédula personal etc; 
(relacionar los documentos que acom-
p a ñ e n a la proposic ión) . 
Fecha y firma 
La Coruña , 7 de Noviembre de 1932. 
— E l Comandante de Intendencia Se-
cretario, Enrique López. 
' J T . K I ' u NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 





































N O M B R E S 
Fél ix González 
Ensebio Bolaños 
Manuel González 
Saturnino M a r t í n e z . . . . 
P a n t a l e ó n Giganto 
Feliciano Morán 
Miguel Bécares 
J u l i á n Pérez Pérez . . . . 
José Pérez Castellanos. 
Francisco Pérez 
Laureano F e r n á n d e z . . . 
Manuel Pérez , 
P l ác ido Rodríguez 
Alonso Pérez Alonso.. 
Justo Mart ínez , 
José Zapatero 
R o m á n Campo 
Eulogio F e r n á n d e z . . . 







Al i ja de los Melones 
Valencia de Don Juan.. . 
San Pelayo, 
Idem 




Corbón del Sil . . . 
Vega de Matarrosa 



















P R O F E S I O N 
Jornalero. 
Idem. 
















León, 3 de Noviembre de 1932.—El Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
I 3 
leiaíara de Obras púleos Provincia de León 
^Relación de l^s vehículos matriculados ea esta Jefatura y transferencias habidas durante el pasado mes de 

































NOMBRE D E PROPIETARIO 
Julián Fernández 
Angel Fernández , 
Francisco G . Valdés , 
Joaquín Fidalgo 
Fduardo García 
Felipe Riesco Lama 
Fmilio de la Plaza , 
Ceferino López 
Bernardino Ramos 













Sta. María Páramo. 
S. Miguel Laceana. 
Villablino 
León 









Priaranza del Bierzo 
Astorga 



















Fordl. . . : . , 
De Soto.. . 
Larrabe... • 
Chevrolet. 
F . N 

































































































































Vega de Espinareda.... 
Ponferrada 
León . . . 





































Relación de los permis >s otorgados por esta Jefatura para conducir vehículos de motor mecán ico durante el mes 





















N O M B R E S 
Tirso Rod'íguez del Palacio.. 
Mariano Rovina Peña 
Domingo Rodríguez del Hoyo. 
Joaquín Fidalgo González. .. 
Francisco Blanch López 
Paulino Pablos Pablos 
Felipe Riesco Lama 
Antonio López Moral 
Saturnino Buján González.... 
Benigno Castellanos Mallo... 




Cándido.. . . 
Joaquín 
Santiago 
























Febrero . . . . 
Agosto 
Marzo 
















Sta. M.a Páramo. 
León 
Be jar 















L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAIÍ, a los efectos prevenidos en el Eeglamento de au tomóv i l e s 
•ie 26 Junio de de 1926.—León, 4 de Noviembre d'e 1932.—El Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
4 
IDHMteTMEMH BE tDSTiEli 
T R I P Ü N A L P K 0 T 1 N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN . 
Este Tr ibuna l , vn el recurso con-
tenGiosó-administrativo n ú m . 4 de 
los del corriente año , d ic tó la senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, copiados a la letra, d i -
cen: 
«Encabezamien to . — Sentencia. — 
En la ciudad de León a catorce de 
Octubre de m i l novientos treinta y 
dos.—Visto el presente recurso con-
tencioso - administrativo interpuesto 
por D. Aniano González Ordás , con-
tra acuerdo de la Junta vecinal de 
Santa Olaja de Eslonza y Vi l la rmín , 
fecha 14 de Noviembre de 1931, en el 
que han sido partes: de la una, y 
como demandante, dicho recurrente, 
representado y dir igido por el Letra-
do D. S imón de Paz del Río, y de la 
otra y como demanda la Adminis -
t rac ión , representada por el Abogado 
del Estado, y h a b i é n d o s e celebrado 
vista púb l i ca a la que no asistió el 
demandante, el d ía siete de los co-
rrientes. 
Parte dispositiva.— Fallamos: Que 
estimando las excepciones de incom-
petencia de ju r i sd icc ión y defecto 
legal en el modo de proponer la de-
manda, debemos declarar y declara-
mos, no haber lugar a ésta y confir-
mamos el acuerdo impugnado, sin 
hacer expresa dec la rac ión de costas. 
•—Asi por esta nuestra sentencia que 
se pub l i ca rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de la proviucia, definitivamente juz-
gando en ún i c a instancia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Francisco Diaz.—César Camargo.— 
Raimundo del Río.—Eustasio García 
—Lorenzo Carbajal. 
Y para su inserc ión en el BOLET N 
OFICIAL de esta provincia, extiendo 
la presente en León a dos de No-
viembre de m i l novecientos treinta y 
dos.— E l Presidente, Higinio García. 
— E l Secretario, Antonio Lancho. 
cretario suplente de este Juzgado 
municipal para su provis ión en pro-
piedad por t é r m i n o de 30 días , a 
contar desde la inscr ipc ión de este 
edicto en ef BOLETÍN OFICIAL deJa 
provincia y Gaceta de Madrid, como 
dispone el Real decreto de 29 de No-
viembre de 1920, para que los aspi-
tantes a dichos cargos presenten sus 
instahcias documentadas ante el se-
ño r Juez de primera instancia e ins-
t rucc ión del partido. 
San Millán de los Caballeros, 3 de 
Noviembre de 1932.—El Juez m u n i -
cipal. Segundo Vizán. 
Juzgado municipal de Cármenes 
Don Daniel Orejas García , Juez mu-
nicipal de Cármenes . 
Hago saber: Qué ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario suplente 
de este Juzgado, se anuncia su pro-
visión a concurso de traslado y turno 
de an t igüedad , de conformidad con 
lo dispuesto en el Real decreto de 29 
de Noviembre de 1920, y Real orden 
de 14 de Julio de 1930, cuyo t é r m i n o 
consta de 1.864 habitantes de hecho 
y 2.184 de derecho, pudiendo los so-
licitantes a la indicada plaza, pre-
sentar sus instancias debidamente 
documentadas en este Juzgado en el 
plazo de 30 días , siguientes a la pu-
bl icación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL y Gaceta de Madrid. 
Dado en Cármenes , 5 de Noviem-
bre de 1932.—El Juez, Daniel Orejas. 
—El Secretario, Florentino Alonso. 
Juzgado municipal - de Castrotierra' 
de Valmadriqal 
Don Apol inar Manzano Fernández , 
Juez munic ipal de Castrotierra de 
• 'Val madrigal. ' 
Hago saber: Que se halla vacante 
las plazas-de-Secretafio-en propiedad 
y suplente de este Juzgado, das cua-
les se ha de proveer conforme a lo 
dispuesto en . la Ley del Poder jud i -
cial y reglamento de 10 de: A b r i l de 
1871, y den t ío del t é rmino de 30 días 
a contar desde la pub l i cac ión de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL, los as-
pirontes p re sen ta rán sus solicitudes 
ante el Sr. Juez de primera instancia 
e ins t rucc ión de Sahagún , debida-
mente reintegradas y documentos 
siguientes: 
Certificación de nacimiento. 
Certificado dé conducta expedida 
por la Alcaldía . 
La certificación de examen y apro-
bac ión , u otros documentos que 
acrediten su aptitud para el desem-
p e ñ o del cargo. 
Este Juzgado t end rá 375 habitantes 
y cobra solamente los derechos aran-
celarios. 
Castrotierra, 4 de Noviemcre de 
1932.—El Juez, Apolinar Manzano.-
E l Secretario habili tado. Benigno 
Ibañez . 
Juzgado municipal 
de San Millán de los Caballeros 
Don Segundo Viván Ba rdón , Juez 
municipal de San Millán de los 
Caballeros. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante los cargos, de Secretario y Se-
Juzgado municipal de Castromudarra 
Don Mario Medina Medina, Juez 
municipal de Castromudarra. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario propie-
tario y suplente de este Juzgado m u -
nicipal a concurso de traslado, a n ú n -
ciese en el BLOETIN OFICIAL de la 
provincia, para que se provea en el 
plazo de 30 días. 
Los aspirantes r emi t i r án con la 
solicitud al Juzgado de primera ins-
tancia las certificaciones necesarias. 
Lo que se anuncia por medio del 
I per iódico oficial, para conocimiento 
¡ de los interesados que deseen solici-
1 lar dicha plaza y en cumplimiento 
a lo ordenado por la Superioridad. 
Castromudarra, 1,° de Noviembre 
de 1932.-El Juez, Mario Medina.— 
P. S. M,: E l Secretario interino, José 
Cubr ía . 
Juzgado municipal de Saelices del Rio 
Vacante el cargo de Secretario su-
plente de este Juzgado municipal, 
que ha de proveerse en la forma que 
establece la ley orgán ica del poder 
jud ic ia l , reglamento para su ejecu-
ción y d e m á s disposiciones posterio-
res en el t é r m i n o de 15 días, a contar 
desde su pub l i cac ión del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, correspondiendo el turno 
para su provis ión al de concurso 
libre. 
Los aspirantes a dicho cargo pre-
sen ta rán con la solicitud los demás 
documentos a que se refiere el ar-
t ículo 13 del Reglamento de 10 de 
A b r i l de 1890. 
Saelices del Río, 4 de Noviembre 
de 1932.—El Juez municipal , Carlos 
F e r n á n d e z . 
L E O N 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
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